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JUNIOR RECITAL 
Elizabeth Anne Gerbi, soprano 
Douglas Han, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Bois epais 
Plainte de Venus 
Sarah Paysnik, flute 
A.J. Converse, mute 
Adrianna Marallo, flute 
Jean Baptiste Lully 
(1632-1687) 
Rend'il sereno al ciglio (Sosarme) 
Va Godendo (Serse) 
Ridente la calma 
Un moto di gioja (Le nozze di Figaro) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Monica's Waltz (The Medium) 
INTERMISSION 
Selections from Frauenliebe und leben, Op. 42 
1. Seit ich ihn gesehen 
2. Er, der Herrlichte von allen 
4. Du Ring an meinem Finger 
5. Helft mir, ihr Schwestern 
8. Nun hast du mir den ersten Schmertz getan 
Whitmans Leaf 
Not Deity nor Matter 
Chacun le sait (La Fille du regiment) 
Gian-Carlo Menotti 
(b. 1911) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Douglas Han 
(b. 1980) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Elizabeth Anne Gerbi is from the studio of David Parks. 
Recital Hall 
Friday, April 14, 2000 
7:00 p.m. 
) 
